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King Hotel is a jasmine-grade hotel in Kulon Progo that will be renovated 
into a boutique hotel that better reflects the local culture of Kulon Progo and 
Yogyakarta in general. The owner wants a new hotel design that has a touch of local 
culture on the aesthetic elements of the hotel that will make visitors feel the beauty of 
local culture. To realize the desire of the client that raises the local culture, then 
selected the processing of design concepts using local wisdom approach. The theme 
of this local wisdom will be combined with contemporary Javanese style, then applied 
to the elements of interior, furniture and aesthetic elements of the room. 
 

























King Hotel merupakan hotel kelas melati di Kulon Progo yang akan 
direnovasi menjadi sebuah hotel butik yang lebih mencerminkan kebudayaan lokal 
Kulon Progo maupun Yogyakarta secara umum. Pemilik menginginkan desain 
hotel yang baru ada sentuhan kebudayaan lokal pada elemen estetis hotel yang 
akan membuat pengunjung merasakan keindahan budaya lokal. Untuk 
mewujudkan keinginan klien yaitu memunculkan kebudayaan lokal, maka dipilih 
pengolahan konsep desain menggunakan pendekatan kearifan lokal. Tema 
kearifan lokal ini akan dipadukan dengan gaya jawa kontemporer, kemudian 
diterapkan pada elemen interior, furniture dan elemen estetis ruangan. 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
 
A. LATAR BELAKANG 
Kulon Progo merupakan sebuah kabupaten yang ada di Provinsi Daerah 
Istimewa Yogyakarta. Kabupaten yang terletak di sisi barat wilayah Yogyakarta 
ini memiliki julukan “the jewel of Java“, sebab wilayahnya didominasi dengan 
perbukitan Menoreh yang menegaskan tak ubahnya menjadi zamrud di Pulau 
Jawa. 
Kulon Progo memiliki sejumlah potensi yang luar biasa dalam hal 
pariwisata, perdagangan dan investasi. Dengan branding tersebut diharapkan 
investor banyak berdatangan baik dari skala nasional maupun internasional. 
Selain terkenal karena adanya barisan perbukitan yang memanjang dari selatan 
ke utara, Kulon Progo juga memiliki sungai yang sangat terkenal yaitu sungai 
Progo. Selain itu ada barisan pantai di bagian selatan dengan andalan pantai 
Glagah. 
Pada tahun 2017, pemerintah telah memulai pembangunan bandara baru 
New Yogyakarta International Airport (NYIA) yang terletak di kabupaten Kulon 
Progo, Yogyakarta. Bandara ini direncanakan untuk menggantikan Bandara Adi 
Sucipto yang saat ini kapasitasnya sudah mulai kurang memadai karena terlalu 
padat. Dengan adanya Bandara NYIA, tentunya ke depan wilayah Kulon Progo 
akan mengalami perkembangan yang sangat pesat. Mulai dari pembangunan 
insfrastruktur, gedung- gedung dan lain-lain. Diharapkan perekonomian 
masyarakat Kulon Progo ke depannya berkembang menjadi lebih baik.  Dengan 
keadaan seperti itu, keberadaan hotel yang dekat dengan Bandara NYIA akan 
sangat dibutuhkan oleh wisatawan domestik maupun mancanegara, yang butuh 
akan tempat singgah sementara karena masalah pesawat delay maupun 
penumpang yang ingin beristirahat menunggu jadwal penerbangan. Bandara 
NYIA yang lokasinya cukup dekat dari King Hotel ditempuh dengan waktu 
perjalanan kurang dari 10 menit.  
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Saat ini King Hotel termasuk hotel kelas melati yang memiliki luas 
bangunan ± 2172 m2. King Hotel terletak di Wates, kabupaten Kulon Progo, 
yang letaknya sangat strategis karena lokasinya di area Wates, samping jalan 
propinsi yang menjadi akses utama antar kota, samping Terminal Wates yang 
menjadi pusat pemberhentian bus-bus antar kota, dekat dengan stasiun Wates 
yang berjarak ± 2 km, serta cukup dekat dengan tempat- tempat wisata alam di 
Kulon Progo yang sedang terkenal seperti Kalibiru, Kebun I Nglinggo, waduk 
Sermo, pantai Glagah, dan lain-lain. King Hotel memiliki 38 kamar tidur yang 
terdiri dari 3 tipe, yaitu tipe standar, tipe deluxe dan tipe family room (suite). 
Selain itu, King Hotel juga memiliki 2 ruang meeting yang digunakan dengan 
kapasitas tiap ruang 50an orang, sementara jika membutuhkan ruang meeting 
atau seminar yang lebih luas terdapat hall utama yang memuat lebih banyak 
pengunjung. 
Namun untuk menghadapi situasi ke depan efek pembangunan Bandara 
NYIA, pemilik merasa perlunya dilakukan renovasi agar King Hotel terlihat 
lebih modern tanpa meninggalkan nilai- nilai lokalitas. Yang menarik di sini, 
King Hotel yang awalnya merupakan hotel kelas melati akan direnovasi menjadi 
sebuah hotel butik yang lebih mencerminkan kebudayaan Kulon Progo maupun 
Yogyakarta secara umum. Pemilik menginginkan desain hotel yang baru ada 
sentuhan kebudayaan pada elemen estetis hotel yang akan membuat pengunjung 
merasakan keindahan budaya. Selain itu pemilik menginginkan tambahan 
fasilitas berupa area bar. 
Dengan perbaikan dalam berbagai hal dan perubahan desain hotel menjadi 
jenis hotel butik, diharapkan King Hotel menjadi hotel yang lebih baik dan siap 
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B. METODE DESAIN 
1. Proses Desain 
 Metode desain yang akan digunakan pada perancangan hotel ini dengan 
menggunakan metode desain menurut Rosemary Kilmer (1992) yang proses 
desainnya seperti di bawah ini : 
 
Bagan 1.  Metodologi Desain  
( Sumber : Rosemary Kilmer, 1992 ) 
 
Proses desain menurut Rosemary Kilmer terbagi menjadi dua tahap utama 
yaitu analisis dan sintesis. Dua tahap ini kemudian dibagi menjadi beberapa tahap 
yang lebih spesifik. Tahap analisis terdiri dari tahap commit, state, collect, analyze. 
Sedangkan tahap synthesis terdiri dari tahap ideate, choose, implement,  evaluate. 
Berikut penjelasannya : 
1. Commit adalah  menerima dan berkomitmen dengan masalah. 
Pemilik Hotel King berencana meningkatkan kelas hotel,yang awalnya 
merupakan hotel kelas melati akan ditingkatkan menjadi hotel kelas butik. 
Sehingga perancang harus memperhatikan bagaimana sebuah interior hotel butik. 
2. State adalah mendefinisikan masalah.  
Bagaimana merancang dan membagi area ruang yang sebelumnya tidak ada, 
seperti area bar dan merancang desain interior hotel yang unik dan nyaman, 
sesuai ciri hotel butik yang menerapkan unsur kebudayaan Kulon Progo 
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3. Collect adalah mengumpulkan fakta.  
Perancang mengumpulkan data fisik dan non fisik terkait proyek Hotel King. 
Data fisik seperti survey, foto langsung keadaan Hotel King dan data layout hotel 
yang didapat dengan mengukur langsung objek hotel. Data non fisik dengan 
melakukan wawancara langsung dengan pemilik hotel. 
4.  Analyze adalah menganalisa masalah dan data yang telah dikumpulkan. 
Setelah mendapatkan data fisik dan non fisik dapat disimpulkan kebutuhan dan 
keinginan klien akan pembaruan citra Hotel King dari hotel kelas melati menjadi 
hotel butik, penambahan area ruang dan pengaplikasian unsur-unsur kebudayaan. 
5.  Ideate adalah mengeluarkan ide.  
Batik geblek renteng sebagai salah satu kebudayaan Kulon Progo akan menjadi 
ide dalam perancangan Hotel King. Transformasi dan filosofi yang ada di balik 
batik geblek renteng akan diaplikasikan dalam rancangan elemen ruang, furniture 
dan elemen estetis hotel. Selain itu bangunan jawa juga akan menjadi inspirasi 
utama. 
6. Choose adalah memilih alternatif.  
Perancang membuat beberapa alternatif desain untuk digunakan pada objek 
perancangan. Kemudian dipilih alternatif yang paling sesuai dan optimal dari ide-
ide yang ada. Dalam memilih alternatif, perancang menyerahkan kepada klien 
namun tetap dengan arahan dari perancang. 
7. Implement adalah melaksanakan penggambaran desain.  
Perancang melaksanakan penggambaran desain dengan cara membuat gambar 
desain akhir yang telah memenuhi kriteria dalam bentuk 2D dan 3D, memikirkan 
anggaran biaya, setelah itu membuat gambar kerja dan presentasi desain. 
8. Evaluate adalah meninjau kembali desain yang dihasilkan.  
Dalam tahap ini perancang meninjau kembali apakah desain yang telah dirancang 
telah mampu menjawab brief serta memecahkan permasalahan. Untuk evaluasi, 
perancang melakukan dengan cara pertimbangan sendiri maupun dengan 
pendapat orang lain.  
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